































































































掲載年 検索件数 掲載年 検索件数
1982 1 1998 36
1983 1 1999 46
1984 0 2000 37
1985 2 2001 36
1986 0 2002 31
1987 0 2003 24
1988 0 2004 25
1989 1 2005 38
1990 0 2006 29
1991 2 2007 33
1992 1 2008 35
1993 9 2009 30
1994 9 2010 32
1995 16 2011 28
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Abstract
　1993ViennaWorldConference onHumanRights flared enormous debate about the
universalityofhumanrights.Whilemuchof themhavebeendebated fromphilosophicalor
sociologicalpointofview,thisarticleanalyseslegalcharacterofthedebateengagedunderthe
UnitedNationsupto theConference,whichreveals itspoliticalcharacterrather than legal,
resultinginhinderinguniversalprogressofhumanrights.
（195）
